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2500.00 Worth Of Dry Goods,
"Notion. HRt. Shoe. RIIlI Olotning AT A SACRIFICE
I nrgest nud IJIOtit complete sto k of
FINE Ol,UTH1NG
-1011-
lEI, BOYS .10 CHILDREN.
Uniforlll 8ml ProfcllsiOlllll
Snits, Huts, CIlIIS, &c.
( I.UTIII�G.
Ul I'll( 0 'Till.
UN.,. It" '�.ln,
�'�(In"lall.
1I.lTlil (l.l"S nncl
l'UIll\I"IIING8
Is the largest most complete
elegant In Lho Bouth
I AM OOMPEL:LED
tOoloAII 001 wb�1 GJOD, I bav.lell 'rolD Ibe lire aud will ..II 10'
Iloak 01 goodA al aDd b.low coat CALL A r
R. F. Donaldson.
\I e make n Bpecialty of
-
(�-��/��
BULLOCH
-
TIMES. I
NHER�n lout of town for
���.,HOLLANDS
DRUG SrroRE
WHERE I WILL GIVE YOU BARGAINS
" NEVER BEFORE O�'FERED IN
STATESBORO.
'llElUIS STRICTLY OASII
QUftLITY HIGHeST
PRICES LOWEST
MAIL ORDERS,
A rd guurnntee sntl.factlon on
01 Y CIlf!O
..Nfl. 20.
B. E. WARNOCK, �j
B. H. LEVY & BI{O.,
Savannah, Ga.
.flppcl 4' SCMld,
Tho StlleUy Reliable Ono-PrlCe
Attelltl1u I. invited to tho nd
vertrsement ot reduced rutes to the
\\ orld s J mr If you urn gomg
now is tho t me 1 hero \ III b I no
furth Jr reduction IU1d the f rr ,,111
lost 0111) n l HIt twenty dUYR long
or \Cte, No' 1 M,. exhib ts ,"11
begin to be remov up
New Ploridu Mullets scaled uud
salted lit ROII,es 8 only Of
Londod shells for 40 cts lit J
W Olloff& Cos
M,s. J dnll JJur..� took hur rllm
11 v und frlOl1ds by surprlso whon
ShA dropped III trom hor North C If
ullll \ \ ISlt by S ,tul'dny fore tOOIl I;
tl \,1 nbout threetlnys sooner thlln
�or Cresh Gwceroes chOice Gro OXI
ectod They wore 1111 glnd to
C61IOS nurl chant> Grocerl(�s don t
see hor return and p.8peclolly 80 to
mIss Donaldson s
seo her so much Imuruveu bI tho
RODStutfs ut llelds 8 11 uploce
VISit
G COl 25J'
Hamburg Edgmgtl aod Embroo
d.�les lit Donlllds�n's from two
W.. noticed. that Col Sam Mlopro COI,ts 1>8. yard up ��
\�n81!nrrY11lg nround n. more p
ns �r;�
1111\ countelllll co yesterday,,, d
011 Boy s SUIts for 99 ate: It J W
IIlqUIr) nscortumed
thut the uet Olloff & Co.
i
ter hlliC hlld returned hOll1o
froll1 Mr J W Cahal IS., ons
a protrllcled VI_,t lU Scrovou COllll recelvurs of the D & S
r.t1road
t) SpOilt Sunday lU tOWll,
a tram bo
Go t) Roavefllfyoll are III sel\rch IIlg
sput ont to Dover for him 111
of 11 fr sh Oabbngu the Olorlllng
nud convoym" 10,m
bllok that evelllng He meoLloned
Shoos' Shoes I New Shoes I Guod no bllslI1o•• 1\ 1110 IIgont Preetorons
ShOe" I Ohellp Shoes I lit R F Don II Id possIbly he Just came out �l
1lld�on t! 11I1\e n. rldo on the road to :lscer
MI M T Hllrdoo d,s,olved I"s tlllll ItS
CodlLlon
ntOl(lst II our to\\ n lust MOlldu) Ch(HCe S\\uot 11Ild Irish Potatoes
md mO\ed Ins fumlly und eHaets to be hud ""£ Rell\�s 8
toHllg I IU1lltllltlicount) Ihe
IJMH! \ ill fo low h1ln moo IllS no\\
SavllIliUbh, GCOIgill
hUllle lind ,\III \I Ish h'lllllbullIlllnt
success III h s bll�uneljs over thero
$1 TO $2 PER DAY (,enLI.men. Hilts ns \lell liSLlld os 'Hats II spucllllt) lit Ilio
M. L. HARNETT. \I urld s Flllr Storo
============::: RablJlt loot Soap lit Fields s
PETER BROWN, 6 bllrs for2bp
Mr Jllck 1IIIson was III Ie to
tuke a \\nlk up town Illst 0\0
llIug the first tlmo he
bUB beeu
Boell on tho streets for the p"st
throe "ooks or 80 HIB friends
Ire slut to soo him oeca})". so 116ht
h from IllS threuteund IIttack oC
II ngerlllg fo\ or
BlUA Mottled Snap at F,.lds-
20J' a bar
] I Dill tho signs of the uppeur
unoos of thl,) weather tI du) It IS
101. gOllll( to lila alwuye till \\(J
1111\0
u cool sp It Poor Bruns"
iek
"uri Jesup Will not cure how
Fiue Apple Vinegur lit Pielcls s
\ glont uttrncnon III Or Jclmry
GI !HS V 11 e etc lit the Wurld 8
Fuir
Store
.KUII OKI"A
Rov D W I1ul rlllg BllptlSt
M tsatonnrv to Shaughui China,
,\III bu III Stuteaboro next Tuesday,
,,,,,1 11111 preach lit night III tho
IlllJLI8b church burVll108 ilL SOVOIlo o uok and a corrhul iuvttuuon 18
exumdcd ovorybody to como out
Mr Herring hUR bonn spending
801110 III Ulths ut 1118 horne 1ll Nnrth
Onrolinn l.HIll '\111 80011 return to
1118 labors on tho nther SIde cf tho
globe 110 IS 11 COU8111 of our Mr
o P \I Arott, nnd ",II probably
spend u few dU)8111 our-town \Vo
hope ho UIII) II .0
A Ten Days Meetln&,
D J Bridgers col 11111 begin a
ten dn) 8 80rl08 of lectures uud' re
ligi us moetings 1 [I tho A 1t[ �j
church of this ton It 011 Snturdny
21st Inst All colors ure invited
to attend thoso llH:lotlllll'"
Notice to Taxpayers
I ho bIXPR) ers bf tho tOIY II of
Statesboro 1110 hereby IIOLlhOil that
tho tax books WIll bo closed 011
Nov 15 All piu LIOS stIli In ar­
ronrs ",11 8UH' cost b) souling be
foru til It ,·1 Ito
\1 Il JOII'80' Recorder
Stutesb rc Gil Oot 10 1803
SUCCESSOR TO WARNOCK" WILLIAMS
·1l)E,J.\l!E.R , II!I�
call your atle tion 10 lb. G1l0CERIES, WINES, LIQUORS, TOBACCO, CIGARS, ETC
MllIu..,
10 ,••ry r••p.ol,
tbat WIll ODrp"se
VARIErry IRON vVORI{S,
S G LANG Plopr Sundel"" i lle Ga
210 CONG RESS STREET,
SAVANNAI-=[,
MANUHCTURfR ANII DEAl HI IN
GA. "team EogIDA. '" d BOilers, Sow M,lls, O,ttoa Goo. aod Press".
Caub Al". EV8P ,r.,ors ",roll K.ttlo., 1)r81O S p"�tor8. Alowl0lr
Mllcbl!1etf, U"ll(Jtlrtl aud Horse n"kl:tf
Cltlllllltl see fOi' yom self.
pENTRAL RAIl.ROAD OF GEORGIA.
Muin Stern DIVISIOll Srlst Mills for Corn
anti Wheat
•. �uIIocI1 \£ounty.
���������;J
De"". 10 •• 11 U,. tIel tlOn ,I the I) It Ioo�, ner Illy 10 tllIA .1.'OlY tba'
tbeyar opeD nnd In full bl'Rt WIth 0". of tlon J.,gORt ."a mo.t OOID'
pl.t. hoc_ ,f SummAr Ololillng for meD bOl" Rnd oblldren. eYe.
Heroae I :..hlllill d III fillY SOIl.hern £'11),
\nd .t. pile gll.rollt.O<l 10. ortbao nu) nthe, bODS. 10 tbl' S lolh
F VOl y III II( Ie 10 ollr Bonse mil kod In perfectly pl410 6garoa. OD'
o�;.lii�t�.t�f·g��t�IOi;�I)ishin�oo!l8
and hats canDot be surpassed GDV
where for elegance and style.
..
We .re sol•• eots for the ••I.br ,te I Dr J••gor ••• Illll"y Rood..
Hcommouded byev.,y Ie "Jonl! PhYSICIOU In I be world -Oat.loga
m Ill.rl 00 8PI h.,tlon 0 () D ordrlr. are 80loelt.d Wllb prIVIlege of
eXtt.wlDahoD flod rflturblD� If oot B"U8factory
APPEL @ SCHA.UL,
ODe PrlC. Clothl"r. 40d 1I.!!01 d ,sbers, 159 I1rougblo I Street
the ."ocUy I.h�bl oue proc. elolhlers 10 S.V8uDdIt
Iiii'" Spung aud Summer llIu.tr.ted Cat�loRDe read, aD ap'pheall�Q;
FI,ORIDA CENTRAL AND PENINSULAR RAILRO�tI
I'hoso who HIO 0\\ IIlg mo 61th.
b) noto or uceount "IIJ pl01180 80,"
tlo lit once I " I II be unmpel led to
demand 0\ ory dollnr of Illy money
to bo paid III this month Do not
tsk me to ,,,ut on ) ou fur pnrt of
lour flCCQUnt for I CllllIIOt: do It,
us nocesslty compols 1110 to domnnd
Avery dollnr Do cot" alt untIl I
aond) OU \\old l\.hont) onrllptos nnd
Rccounts n� I duom tIllS MuthClont
noblCo M M HOI I AND
To My Friends
I am uow "'th Tbe World. Ji18lf
St.ore whue I would be glad til
h'IVe all mv friend. enll on me
Nothlllg could Uffl1r4 me grellter
o.tl&factlpn'thAn the prlvlwJ!" of
d,spla\ IIIg b<ifore tbem �bo DeW
and beaut Ifulgoods and tho tempt­
IIlg I nrgRlns wlueh lire to be fonnd
there \1 hether on a tradIng expe.
d,t,on o� nut I hopo bh.y \VIII nob
fUll to oull "hon til towu III d &call
ollr 1101\ stock T C JON�S
NOTIVE
Pnrtw8 oWlIlg me by ll'Jto or ae­
cuunt "III ,1)OIH;O cu1l Ill1d settlo
10 Gtf T C \VII",
NIITWt TO 11t:IITOII�
A II p"rtlo. Illdebted to us nro
hereby noblRed tho t lIumed,llte oet.
tlemont must be Illndo
J \V 0,,", &Co
10 0 41. Stllto.boro Ga
NOTlct TO IIIIITOI18.
All p"rtle' II debted to tho ,state
)f lohn \1 Mill tIll ,"11 plollso mak"
settlement" th us lit oneo Tf not,
thov 11111 flod thoor notes III tho
hnnds of all ofilCer for collection
J M & E � �lAllroN
Sept 26 1893--4t Fllml Gn
NOTJUt TO IIIIITOII�
HIRAM FRANKLIN,
P1o)uip.tOl
GREAT REDUCTION IN RATES
NIt\ Itl StOJ es, Cotton
A. C. TURNER & SON,
EOIl ORS & PUBLISHERS
Mrs \V,I-on IS constantly re
plolllShlng her stock 01 Mlllon"ry
n. d IS 1\1\\'11)8 prepn.recl to pletso
)Ollill gOlds or In prlcos CttUm
uncI Beo "hut she 110\\ 18 dlsplu) lIlg
Mrs G \1 \I ,11,,111' \lOllt dewll
to Sa, ILnnnh [nosd I) uncI" us fol
lowed by her SISt r M,•• Jonnlo
Ro lOh yestor<1IY tho CRllloI) gath
erlng til be preflent nt the pertorm
nnea of It VOl) d l!lf,!; 101lS f.inrglclll
operation \\!Jlch their moth�r HUr
fer. t«lI) lit tho hllnds of Drs
Nllnlllll d Ilo)d 1h. p,tlont hn9
!Joen III SUllllnnh SU\eln} nooks
ulldor tho enro of tho ph) SICIIlIl
underg-olllg trolltment \\ Ith It v 0\\
of In ding np hercollstlbntlollltnd
prApl�rl g hor fOI tho operatIOn
but sho IS von fr ul und the fnull
Iv U)O of course sllllorlllg gro Lt
anxlet) 118 to tho finnl result
-------
BEFORE MAYOR LEE
P, wes to �l�tt All c�t t1w
SfATESBORO, GA
M,.s Leooa \v1i.ou who for tho
I'ust th,ee Mlooths hilS been
bold
IIlg I� cuse III the fun B Onlce
nnd
wlioHe sen 1MB here "ere regretful
Iy dlsponse,l wllh thIS week IS
now ver) pleasaotly Situated IIlth
Mr. '\\ IInberly 10 her Dress mak
Illg nnd Alilhoer) deportm.nt 10
the store of Dr J H Cbandler &
Co
J ho clArk. nn<1 cllllors III tho
storeol Mr W C Pnlker\lerore
g lied thIS mOllllllg by � 1lI0e Iottle
broezo stll rou I p by �rr Donn
No\\ muu represontlllg Llppmnn
Brus lind Mr r R I IIl�g repre
Cllllllt � 1.ld-. lind got II pack sentlng the drog hOllse of Boyklll
age of Grundmll ShIpton. I "er Curoner & Co of Bllltlmore It
Regulntor If not !:u"tl!:s[uctor) Will nppeurs th It Mr Nm\ mall hnd III
refund Jour mono) dulgecI 80me ullcomplimentary ro
Mr T \\ Mallnrd h ... sold h,s Olllrk. cuncernll1g Mr Flllgg s
p Ince near Bethlehem church to
hOUSll und up 11 the t" 0 gontiomell
.Mu LOUUIl Blulld With u. 'ley; to mCAtlllg( for tho first tlln.:. III
thBlr
muvlllg fUlther sonth and securong Iovos) on Mr
['",ker s store Mr
II Inrger truct of Ilind Ho d,esn L Flugg called lIJl
the subject Mr
tillnk of leavmg GeorgIa, but bu. No" III II 11 IIppenrs to hove IItteml)(..
not yet solected a locatloo AIr ed to mnke
SOIUO oxplaoatlOu
Milliard bad .. I100d place bero whIch Mr Flagg deoloned
to ac
anlllYe 11)1'. he Will "01 sufter any cept applYIng
MOme epIthets to Mr
dlsapPolOtmeDt 10 movlOg Newman which
bereseoted 10 ratb
CI th 10 t tb t f t d
er vIgorous lauguage aod a proposl
10US Oat IT�le W�rld: F:�r S:o�e tIDD to settle the matt'lr "accordmg
I have olos.d outmy enhre.took,
remarka.1 low aod the ve lim
to the code
and all persons mdebtod to me b,
est and be;t uahty
ry '1 he caso wos reported to Mar OOW or account Will obhllO me b1
q shall KendrIck and he lOvlted the comlOg
forward aDd settlong up a.
The report come. that qUIte a bellogerent gentlemon
10 appear". early III! pemble B B MERCER,
Dumber of young frIeDda ap.nt last fore Col Lee who,
aftlor h. 824tf Stateaboro Ga.
In the nbsence of Deldncb Carry, Thursday eveollll! very ploasaotly teom!! to the testlmollY,
concluded
Jake I'reetornls makea a polote aDd at tbe bome of AIr aod Mrs Lem to let the cnse go by Imposmg
a lioe A complete Ime of Dress Goods,
effiCIent cooducter for tb. D & S uel Trapoell near Parrish A busb of f3 UpOD Mr Newman,
as tax 00 tbe prettlost evor seeo ID State.·
But tbe '!lIMES IS pleased 10 learD el 01 gronnd.p988 bad beeo pro. tbe prof.lIIty mdulged
ID upon the boro,logether wltb TflmmlOgtI,
of
tbat cODductor Curry 18 rapidly vlded for the OCOIII!IOn, aDd the OOOlll!lon Tbe
fioe Will! promptly the latest and newest d••,gn It
Improvlllg froOl bla attack of ty. gamea were eDJOyed by all Geo paId,
wltb the remark that ,8 waa Tbe World's Fair Slore
Oome
pbold fover aDd Will aoon be able Torner say81twill! tbe beet SOCIable very ebeap
for tbe luxury eOJoyed early,.o 18 to bave the ,reat
ad·
to re.ome bIB dutle8 be 10.. atteDded thIB Il8IIJIOD by tbe
Savaouah maB VlIDtage of IIrst cbolce
)' esterdny n warrant \\OS 8\\Orn
01lt beCoro JU.LIC. Hnunt.ree by
JlIlIles E 8te, 011' chnrgn II thu old
lIlan J D Ford ,"th nssuult Ihe
wnrrnnt \'U8 plncetl III the handA
oC deputy sheroff Akllls IIho lIelit
out and brought the dofendant III
to tm\ II \\ hen bo \H1S reteuSOt\ up
on IllS own roooglll1.anco until ton
o clock thiS morl11ng
Complete lone of Huggles
Wngolls ut J \V 011 Iff &..GlIS
All per.ons I dohted to the "state
of \\ W 011111 tlecen.ed muot
muke settlcmlont nt once or theIr
note, lind uccount. WIll bo plnced
111 nu "ttorno) s hantls for c 1l6c
two ns \\ e CUll t cnrrv them 0\ or
J \V & J � 01 ""
10 5 4t AdlllllllHtrutor.
No t 20 Bny Street
Tenmile Ohronicle "011 ike tho folio,
In" )lradictiolls ror Tal I Ilin 11 Hide of t 0
lear& Now Jl88tO this III.'! OUI II UIIIOInn
d 1111 bouk nlld 800 If \\:0 \1'0 lIot tJ lie
"ourellotprophot� nor till aone of 1
porphet but \\0 bWlO olr prl>thcllUIlIi
from outnlldlUlJldeo.ppearnllCCfl III t\O
,JetlnlTennillewlllha\c2000mhnhltnntfl
UH mlloy us tilroo "I olCK lie hp tWli l
bank 0 cottOIl COli prt"SS � CUllnl! f.;
rnctory nn ICO fllctor� ond" 11 La \ I ul
rond center with freigllt rutes equnl to
Macon BIId then our peol)io III he J 'I
py ond nU talkmg and \\ orkmg for 1 II
...
niUoa prosperlt.'! I.ct tie good "ork
continue 80 tbu.t Out predlctiolls "on t
lall
Peter Ihbbtaon _ TraG Dream..
Tho lDost nriginaJ ldea RdvaDcoo ta
recent Hoban is that of George du MBa
ner in Poter ltioot80n" The horolne
Is married to aDothor lDaD tho unhappy
huro is shut up in an nsylwn yet these
two dovoted lovers aro constAntly to
gother in theJr dreams Tlioy '\'talk
they tulk at their love they pass bhSft
ful honrs In drealD life. Thoy remember
in their waking Ufo the rapture 01 thORe
droam bonra and the romeC1branco com
rorl. them lue,_,lblj 80 they liv.
on to middle ute aud old age alway.
IOl'en ahftfS 118 UPPYIUI tn tho tint
houn of love 8 young dream Tbev
travel tQlether in thetr dreams OD long
Iweet JOIll'1l8Y'1 that IflvO them JOY 1m
speakable Thoy never tiro of ana 80
other a.a tho m08ti devoted of loven
IOmetimes do in realllfe--.ttor they IU"I
WArned. 00 tbo cootrary tbey are to
one another alwaye young splendid and
"",,otilol Alter the y..... of childbood
thoy met ID the lI..b but twIe. 10 their
Ii... yot ID tb. true dreama tbey Diet
colUttanUv Peter Ibbetson" Sa the
most remarkable pBychological Dovel
wrltt.en recently
condemned be retllrued to thechlofprleKtH Bat wbat a world of lOY It would LI
and elders ODd bro 19bt to them the " othen hke Peter Ibbebwn and hil
thirty pleoee of Siller fOJ "Inch hit 10lt love coold meet in true dreams
betrayRd Jesus In hiM remoDstrated I Acrosa
tbe ocean over half" hom1epbbl'e
"Ith tbl pne8ts but tI e� lUlU) \\ Ii It IH would fly the thougbt. of tlioee who
tbat tAl u81 See thou to tJllt And were dear to one another Ii would be
Judu�doWDtbepll'icl18ofsllvermtllt)llike no parting at all bolweeu loved
tempIBadd deparWd 01 d "ent nnd hung Inn88
Thd hapPiness mankind enjoyed in
ad bJrueU: Now chdQren do.l on kno" dreams would mako them atroq to bfar
Vh,lad.. returned toO pi I 'nth tho tho rougbeet of
tho illa that come upon
ala .=-:rr::.d b��m:tlll �1�rI��I:cl:: them in the edema world knowilll
led At ""lilt.. bright III tic fellow Dlsbt bud oDly to let roll ber gODUe
cor
hod he8rd bJa lather dl...... tll••1t telo IUId theo would beglll the
life 10
q...uoa at home "I>ok. up I ...b1eb ID roll BpleDdor &lJ Ibo rood..1
." .....Irped, 'It ..... booauee ellver bopeo ..d d.I-.. of ...b morW would
deiat!iDtlllod "!�
"��oval'�
--SAVANNAH-rh� CARRIACE AlfnWACON CO,
i1emocrahc Journal. Represenltng
lhe Enhre Counly and GIVtng lhe News
of our .I:ounly. Slale and Nahon.
W lI ..ow b. "lInd It thl' WE ARE PREPARED ro DO
& lANey �OB �RINTING�
A Card
Subsc.·abe ft.r tbe 'fimc!ii,
ONLY $1 00 PER YEAR
Talbotton Now Ern Cllldmn l!R1d
tho good SlIndolf ttchool truchcr Jot mo
tell J ou 8 stors " 11011 J UdM \\ bo hnd
betrayed our So\IOr MV tlmt Ie wos
New Repository,
BROUGHT�N 3Jld JErrER��N STMEt!, �ILAIN
(f",weryot:t Iitli )!!ol
UoUY"'Soa� At ancl
Below Stwanncdb Pnces
brger Quftrlcrl -- A. usa I
8e1ler Lee.II•• - 'Ir. ,h,1I '" Y Olbl Facbltties have neVel been Elfuallecl bib tIllS COlinil!
lower Price! -- 1110 lar ea' .�.r
Now Styles --- nOlL comllete a�
n Ie 0 th or---
IltV:IR!!��s� !��Lstl I
Spec ,It h Aubur. St•• 1 Axil W.
Geergla Made Oak T....d Kar.
----Cork r.oed Cel
- Nlnoy Hanb ..... 1
Y00"', A n 'I'm Ilel ,
r 14--llm J ABrON OA
D. P. AVERITT,
I" 18h to nnnounco to my fr onds
nm! the publoo gOIl mlly bhat here.
aftH I WIll be found III tho IIullo.
nery del' "tmeut of Mr A W
BoulT. stere nnd thun&lUg all for
former patrollnge I most earn".tly
sohett 1\ contllluanCA of tho sam..
IIlas LANOFOIID
NOTIVE 1)'0 DEBTORS.
BULLOCH TIMES,
A lIew assort mont of stamped
Wholesale and Rutan Manufacturer of
lonen patteros for Splashers Mau
Tldlos L&mbreqlllDs etc, at Airs
-AND DEALER IN- SAW
"soo 8
5AVANNAHCARR.ACE AJIDWACONCO.
Yallow Pina Lnmhor
When you want a bill or lumber got my
flgul'Cll Doth quaUt� an<1 price gunr
auleod
•
.. J
THE BROOKJ YN DIVINE S
DAY SER�ION
THIRTY fHREE NEW CA8BS
SATURDAY
Th rty three new cases of yellow
fever a d one death were reporte 1
Saturday FIve patIents were
d B
charged Tho 1 at ent who
died was
Eugeue Dart on St S1D1on
8 Island
Tho ;!\i""thor a varlble VPbe
outlook
18 gloomy Cases are plhng up
and
the yellow fever 18 rap dly on
the In
crease From house to ho rse and
street
to street It lumps throwmg
entIre f"lll
Ihes Into 8 ok bed. gradually
but
surely As each mnn 18 strIcken
anoth
er film Iy IS added to the rehef a8SOClS
�IOU S hst of sllft'erers
The scarcIty of
sUPII es has compelled the
nssoclatlOn
to feed only women and children
SUNDAY S RECORD
Th rty two new eeses of yellow
fever
were reporte 1 Sundsy and Beven
*ere
dl8Chsrgc_d _
BEGINNING OF DIRECT TRADE
801dlera Indloted
A Knoxville Tenn. specIal of S.t
urdny says The grand lury
of Ander
Bon county has returned
Indictments
agatRst several of the date
mllttla men
for the lynching of Drummond for tho
alleged killing of one of their
numbor
The Dames of thOIl8 mdioted
are not
made public Adjutant General
Flte
will deliver them to the ilheriff
of An
derean oouoty
BuLLOCH TIMES,
11 IlLIRIII 11 IIIUnHI \\8 lIV
--OUR PROl!-'ESSIONAL DIREOTORY
-­
HOLLA:-lfJ �l D
LITTLE MARY ARDELIA ROGERS.
D. R GROOVER, PIC8�. -�- B. E.IURNER, S�cty 9 TlfJas.
DIREOTORS
W H BLITCH, DR A F BOYD, J C TRAPNELL, DR JNO I LANE.
Fanners should investignte our system of fence building [0 introduce
our felice "0 offer a lhnited
I umber of fa.nn rights Buy a fl11111 nght and budd fences that II Itt lust
(01 generations f01 less than
the cost rf splltting ruils FOI1 full partioulnrs and toatiruuniuls
of citizens ct this county uddross
� I�II! II tctJ I, I,eeITI E�(It) t� I�I �� I�II! l�t�·li I::; Ii�I E� Ii ee.,
2 Gm S'1 ATE�BORO CCrA
WORLD'S FAIR [CENTRAL RAILRUAD OFGEURGIA.RATES REDUCED Muiri Stem. Dn rsron
"att nnd Terf I. bl of Ca88v.IIA have
been a•• esto I and [ailed onjrhe charge of
II1U. deriug 1111 olrl neg 0 named Simon
Foste•• 011>11 gills borly uud throwing
it In a \lell last sprlllg
--(, ),--
I desire to ('all tI � a�teDlloD of
glDDers to I be OLI I, HetlOID!" V,\VI 3
Sea-Istuud C jll 0 (1101 10'UIUfBoC
tured sud fer � I� t
Jill firsb 01 the till eo I aces bet' een tho
�Iel'c III , icht \ 11,";"11 'lit and the Euglish
'c"ftel \ alk I 10 fOJ \11101
IC[18 OIlP was
sailed at Now XOII IURt Suturdny re­
S ilting III n victors for the VIA"llullt
wI feh came 0 It ubout seven r mutes
ahoad In 30 m les I ace 'II 0 second I ace
was 11111 Mo. rlllJ \ I e I tho \ igilaut Clime
out ahead ugam this tune more tlll1u12
minutea
f1he' ulkurie I\US brought over Irom
England bj hei 0 vnoi Lor d ])1 N IIA \ I N
at an ex pOI 8 01 abo t $" 000 to make
the contest uid her 010' omenta around
No, YOI k hal bot hud g rt the \mel.cun
champion to f"chug a httle shakv but
the res lit IS restonug • oufldcnee and
overybodj expects to sec Johny Bull
go buck as lee une
hns been
"W. D. DAVIS,
S'Bolesb G
BRICK! BHICK!!
"e take pleasure 11 unuouncemg to R
public th.lt we ale III niunufueturlng
tho finest Brlek ev er placed 011 the mal
best monev 18 gold and ",ii eJ b :calise It
I" iuiversallj' l"col('IIZI>(1 and has b ell
"om the remotest ages und theu he
pe .1 of the Sherman law I he I opealoi s tells us tbnt there 1M trouble 011 h "CJ b �
being III the lI1ajOlltl soy theJ ure going cause 611,er IS not recognized and the
to SIt thme'tD I keep the BlilC1ltes mnk lIll1n who 0\f.tl8 the sfll}\jr
nnne has no
shOll at nil
•
IIIg speeches ulltll thel lleld to a vote on I he uatlOlDal democratIc platfOllll de­
the questlOlI of 111 IIncond.tlOnnl lepeal mallds that the metal 111 OUI dollm B
IIlnle the antIs saJ thllt they hmen tllny muat ue of IIJtrmsu� alld ex hanl-(able
SICk nun III theu lal k" and can toll Iwd valu
01 bo ndjusted tluough IIIterlllt
t.llk aud talk IIl1tll the lepotiOl" 1\.11 be
tlOnal ngleelllAut So we sec b, thlA
I
tl al th",. nHI.t be,osome dl"agleemellt
glud to toke a t'Ces" untIL DccCI be. und 111011 the SlIbject of tbe two PH:CIOUS me�
let the questron 10101 C1 el.op I I It 8 al" oven though w<fare ORSUI ed thatthcv
legl.latlOlI conducted lIndeI sonatOllal
ale both ulllvelsally recogmz. d
COUI tes)
HOI, 1110 they reco�lIl1.ed m the mal
kets of tho wovld \\ hy gold IS recog
n zod at about t20 dolllllS IJPI ouuce
the Iuckel bIll (belllg fOI the lopenl of
IIlule SIlver IS recoglll.�d nt Ti ceDt8 pm
Ollnco-OI nellrly 27 to 1 and yet Col
thefod lolelecLlolllal\s) flCsda\ bJ a B""SEXIIOuld)!lllIlIIthe 1111lou80nabls
I ote of 200 to 101-ct stilet! I'ul tl ,ot I
dUIIHlUd thllt "'.' clldoavol 111 the face 01
I he b II II as theu pus"od on to tho Son the II hole II orld to keep up
tho plICe of
atl II hOI e 11 SlIlul!u one haol ail en] beell
Ali, CI to sIxteen to one �f>ght jnst 08
\lell t.1I the nutlOli" tfiat Olll cotto 11 IS
IUtlOduce<l bl Sonato. HII. 1\01 th $1 a pound alld thnt they must
But If the seuato la] CO.lI te'J tl at t Ikn It as a luglll tend" at that p"ce
10idsthcSount <lOIIU on tho lepeal oftl!e 'Ihen l'elll,., would
be I"olth helll1ng
Shmman 1.11\ IS to be a Inl� the TuckOl
Ihe) 1I0uid a&.v You cau kep.p \OUI
otton llnd \19 wIII'l<eep our goldl IlIlU
bIll 11111 stllke a stump rhe lopubh t;hIlt 18 just,vhot thoy I\lll say to us Oil
caua 11111 nOI el aglee to .ts passoge und tho .livel question I\llen the Colonel a
thedemoCluts-lInll lIewllIlIOlta httlo pohey Iscarlledoot
\\01\111 then lime
Ille and see \I hl1t efioot t hell cOIn tt'S' IOU
I xclu"lv� aIlver currenc, our gold
1\ I _ havm� all dllflij!d nblOad to flnd the mOl
IS to b,l' 0 on the pn0l1llse to lopeal tho ket that most I)Pl'roolates Itij valuo III
{euewl election III118 COlllPlllIson iii Iillwr ,
>
A FALSE UAUM.
Recently It has been telegraphed hom
Waslllllgton that MI Springer has sud
dunlJ d,SCOVClcu that the pussagr of the
Voorhees 01 WIlson 11111 would revive the
fl ee COlliage I1ct of 1837
We do 1I0t kilO" II hethCl 01 not lIII
SprmgP.l clanns to have made Bueh a (hs
cOlelY but If he does he IBvClyhadll nnB
taken
ille I ct of 1873 not only dlopped tho
:'Iy", dollal IIlnch \1118 ''estored by the
ilIlIlld \lh80u act 011878 but Itcootmo
ed the follol\ mg prOVISIOn
SectIOn 21 'I hilt l1ny owneJ of 811 ver
bulhon lIlay depOSIt tho "lllllO attiny IIlmt
tQ be fm mod mto bUlB 01 mto dollUls of
the 1\ eIght of 42() gla,"s (tlnde doll.uB)
IIl1d 110 doposlt of Sllvet for ot/Jer COllI
�h 111 be mOP,/I er!
rhe 1\00ds III .tolrcs hme nO,"1 been
IOreal d It IS ve y cletLl tl eJ",fOle that
l,ce COln!!!);o of 81i1m 1I0nid not belOstor
cd by the passogo of the \ 00' hees Ol tho
" Iison b.lI
rhe tl ado dollIll 1\ as ollgmalll a lugal
tendel to the amount of flvedollalB 'Ilo
oct of JlIlJ 18iU lllOlely took awoy Its
legal tendel quahtJ It d,d not lopoal
i he pI OVl810n of St'CtlOn 21 of
the act of
18iS that no depOSit of SIIlOl fOI otheJ
co�o sball be
tecell eu - Hlltuta
JOll7al
(.;1 If Ness the 1" S em old son of one of
the II eal tl lest and most widely know n
citizens of �tlanta ran a"aJ Irom homo
801110 three months He vas steuling 1118
oy back SlIud!LY on 11 freight t181111\hen
he fell bet veen the cars md WIIS so badlv
mangled that' he died His fMhOl went
to I lin on a special t. alii bnt dill not
I each the place until altor his 8011 H
death
Tho bean ty modesty and gl ace 01 Hen
I y county IIlSBI�E has become almost PIO
vet b al and now below we bive an ex
ample of \I hat one of them can do 111 the
wa y of '" I k II hen. t becomes lIeceBAOI y
"e me mfm med by a reliabfe gentlemun
that 011 last I hursduy MISS Iosie Shaw
of W ynu 8 M.II picked 449 pounds of
cotton a I ecor d that call be equalled
by but few of the musculiue sex of tillS
county
SPACE RESEVED FOR
I III uppropnnuou asked for bv
S'"111 to nwet tl 0 e'l ens. s of IllS depn> t
II ont fOJ tin (nRumg l e�1 1\ 111 be lIeUlIJ
1I1IIee 1lI I a holf nllihon de IIms less thnu
tho apI" 01 110 til n r01 last) elll I Ins 18
Iln t'C 10m cnl Ildnmllst'"tlon and tho
llCOpl" • Inouey 1\ III not be 1\ Il"ted
R. F. DONALDSON.
TOO BUSY '0 WRIT" AN ADVERTISE�
[\\0 good hOlsPs keptnt 1I0lk \\,11 cui
tllnte n oHP.-hunured OCle fa.m \llnlo
one hun lr d hflRes locked up III some
lUllll B stulle 1I0uid not bleal oue fUllow
so $2u pel oaplta kept'" Cln ulatlOu 11111
ttllllBocttl 0 uusllless of the II holecountrj
\Ih Ie $)00 I 01 cailia b II cd", the null
IOlIalle. I at Its I\oullnot bUi one loaf
o[ bwa I
���
I��I��
Fall and Wintel' �lillinel'Y
thnt I am offerlllg nt '\"orJ close flgmes
J A 0 CAIISON
PATENTSThe I adles of StutesbOl 0 nnd v.Clmty UIA lespectfull) Illl1tod tocalland IIlSPl'Ct m� !j"oods and get
III v p"ces beio, U �ll� Illg oloe I hele
MRS S A WILSON
�
J. P. WILLIAMS & CO.,
Gen. Commission Merchants,
Naval Stores, Cotton.
NOTICEI
All peroOf 0 Ilre \ arned not to l"""le lor tbe
'0110 lUg deHcr.bed note Note duted Sopt
l.t 1891 und IICSopt lHt 189 fo.'�3 � I
P 1) "ble to Ed ,"rd Illllgwllld A
Illllnl.trntor
rl e to\ :LIne lK lost 01 nllslaId by 0 \ ncr
rllls Oct 7tb 1893
LOI A M I'ROOTOR
Admlm8tr..tllx 01 B � PROCTOR
\
No. 120 Bay Street.
.I
\
1111'8 1IIool'll returned from her Ploridn
"Isit :vcsterdny much to the dehght 01
Col R Leu
JIll Goo, W "1111111118 II ho II( lit 110111
herr IIlRt Sund II tu utreud the �lIl >1101
COUI t LLt Held", III, I. till "' d hmu list
IIIght !l11I1I1I"d�'()d h'"lllr 11111 1111-1 stood
exruninutiou uud been udllllttcd Lu till
bar 111111, IIl1l1y
.TuU6"O HUIIIII wunn out to 1II1""lwuto
Ilia potato patch 1",1010 hrenklust lusb
Mondav and 1011 lid that tho 1110 lu t IIU'
ultogenhei too "ClIIPPI 101 honu II"" so
he JII"t tumbled It IIItO " husk: t
'''HI
brought It "1' to the 11'11 H offle, Ouo of
the httle lOOtS lIelgh.1 nt ])01l01d8011 "
11Jl(JtJd tho beam II t 4" POlllldB
lIIr J) [I Rigrlou 101 sUIClul V liS nn
r-mployoe in th, ,"1I1I31111111.01Ileo hUH
soeured IlIlCII apputntmout '" d Ilf III to
Atlonll1 LIIIH IIC' k to till II r r 1111 between
thut polutuud UIUII8111 I \I e I, 1111 billt
]III Higdon IS 1111 utlleleut 111m I of< II
whoso 801llCUS 11010 di'l ensr Jwinh I I tl 0
lnst 'H11II1IlIstlutJOII 011 IlUCOUlit ul 1118
pohtlCs
1'0"1 111 II HtCI Iohuson 11118 sold III .. I, till
tho I IMl II otol hlo. k to, M,S I Chuuc:
IIl1d h,," 11111 "tAld III U hOI,"o olld lot (III
:-lollth MI111l nbolll [I (1'1111 tel 01 11 II II
flOI1l tl e I'lIhltc Sqlll"" JlII1cltu811 01
M'SSI A II fi Bitt, h ,],lIti I II Olhll �"
"nltll HClIve'R 81,,11 1IIII0h 1M' OW bu
IlIg ,xHcutpd hI �II D n Gil 1111 It ut
tlud. e, on tis OI"fJC�tllt"," II Ito C 111111 10
Rcothe \\OIk 118 It JllOgIIS.OS Jt I."
benlltlrlll Pllllltlllg excclIl,d 011 CUIl\UH
eaeh SlIlo I"esr IItlllA" " dIll II lit 11111 IBCIII U
BCPlleUII,ldlfl"onth lotlolo<l �" 01)1II1'1t
IS nn fir tlstlC .lglI JlllIulm IlIWlllg Inllo\\
ed tlmtplllllUlIllll occuplll'OIl 101 1111111)
�em8 W. hU1I1 1hut IllS lI1St J b III
:-ltlltt shm (I hilA brOil tho I slIlt 01 1I11111elj
secur IIIg hlln U IIlJlTIUOI or othms III thf'
sallie hill'
'Lhe Glnll,1 �lIlhllel) OpOlllllg 1111
1l01lllCOO by the II olld "1 >III StOL:(lHceIllS
to have b,,,," n glent SIICCo.S 0111 10(1011
er belllg PO"ltll ely IIl1alllo 10 I "Il1UIII
a\\uJ hOIll till' d,splaj that \\UA II11u10
thUle Il1IItllfollduy IuesdllY ullIlIestol
,luy 1IIolldll) \\US n sJlcomllYllttluelllo
OCCIlBIOU to hllil II hell dlOppmg III <an
stantly he 1I0tICed that II IlIlepl otty hat"
got SCUleOI Plllttv (belllg 11 Inllrrlutl Illall
alld a good Jlldge I", Rays ,t) \\OIlIlJII kept
gettillg 1n0.o "Iellbllli 11 thoy ull d,lln t
go aWltY 1" ettlll 'll1d ltoPI1101 It lI<t"11 t
1bc fault 01 the World s FilII StoIC
---�.---.
If you don't belIeve that we are
deterJUlIled to sell evelY Sill t \\ e\ e
got thIS seuson, call IIlld see tIe
bargallls, fOI they'll surpfJse you
J W Olliff & Co
---.-.�---
In Justice Court.
The regulll monthly sltt,ng of
the lustlue CnllJ t fOI thIS rllstllct
\\fiS held III the OOUI t House Mon
day, \\ hen Esqlllres Lee and Roun
tIee dlsosped of sevOlal CUS"R
JustlCA Rouutrc,e 11lIndltd Ihe
cases, as f 0 110\\ S I V Sllllll1UnS
,s Z H Lee Sued 011 note
IIg[1IIIst \\ hICh Jjer� plOdnced Ie
celpts Sul.Jlllltted tv JlUY Vu­
dICt for LeA
1\1:1 s Hem y Peterson vs I F
Blaullen Bran lell attached Cut­
ton as Poterson's, and IllS II Ife
clullned the property It II us
proved that Peterson dHI the \\ OJ k
that plOduced the cottou unci had
not been I�ald fOI IllS labor J udga­
ment tor BllIllnon
J W Smith IS DAmpsey Smith
Judgment for pllulltlli
J L BIO\\ n vs Dan A IdOl mall ,
two cuses Jndgomont fOJ plllll1
tiff
JnsLlCe LQe hlld but tllO cuses
B F Illlllor,JI,vs JohnS
lard Settled
Blitch & Ne\\ton \S Juhn S
Brulllen SUIt 011 Iwte Judge-
ment for plulIltlll
TIlls 1Il01lllng "UCll of the Jus
tlCes dIsposed of a cose IlglllllSt
Mr John D l�ord, brought III the
state's Ilame
Thut before JustIce Lee "US fOI
II pellce warrant, sued for by C H
Stephens III behalf of hIS 'life
A $50 bond was requIred
That before JustICe Rountree
,vas fOI assllult upon J E Stephens
DIsmIssed
'ihe Steph9D@famIlyare tenunts
upon the farm of Mr FOld, and
,I he objected to theIr puJ:lllg pea
vIDes for their cows, last Tuesday
evemng J E Stephens persIsted
10 the offense, and the old man
orawled over the fence IIlld ran the
.boy away from hIS Job. llIdulglllg
in tbreat5 and canslderllble pro­
fiDlty. hence the two cllses.
A SIX-SIDED CONTEST. w, T. S�IITH, NEW SHOP
LlverYs�e:!s:��:'tlble. NEW MACHINERY!
AND NEW BUSINESS.
�---!......t,.....-_-1�
$1,;,000 STOCK, DON'T·:·F�RGET
01 OI)H R \L MI RCB \�DIi:iE
An interesting contest WI)) be
III Ide III the nppronchiug Superior
Court, over the eatute of lute Rev
JUlIle9 1�lleJ bwe
February u, 1889, l\fr Ellerbee
Illude II will, IJeqll'lILthlCJg 1170
ucres of lund to the ExecutIve Com
mittee of the Buntist Convention
I t Georgin, und the remainder ot
his property to his cousina, Mr
John E MI11lelY of Savunuuh and
Mrs Sarnh Welsh of Bultimors
A JlI II 22, 1892, he mude a new
\\111, In which he bequeathed 1U75
to til<' trustees of the Salem Bap­
tist chui li, 180 ucres of lun l to
Willie Edenfiuld, lind the remmn­
der to the uforesuid ra'utives, John
E !II u l ler y nnd his aister, MIs
Welsh I he Executive Committee
of LlH Buptist Convention of Gear
gilt has entered SUIt to set aside
tho Jnst \\ iii of- the testator, 011
.he ground that he \\I1S Lot of
sound mind u.t the time of rcuk­
Illg tlw document, \\ hile Mrs Mill)
A Young, of A xtell, 'J ex, being a
uioeo ot �II lZllelbee,lIlld next of
lin, entels SlIlt tu upset 1111 Lhe
wills In hel olin behult
Col D H GIOU\( J lepJeSents !'fIlS
--------
Youllg Cul J A 111 tlluen Icpre- Headstones and Monuments,
Bents ]\11 M II lory und Mrs Wel.h,
[tilt! �IOSSI8 Steed &. Wllnherl) of
'j I C I G \V \IT I
1 H,m now prel fir I tu r II 1111") HenftstmJeB
II IlOOIl Illl () eu 'f 1J lums, Ilud MOllumellt. I1t IUllo"t Jl' "Ibl" JlII U.
SI Lt, ohOI (I'R n8\\ nttr)J ney, repl e-
sellt tho nlll'tl�t lIltflresst
So f II the contest has but thlee I1Jlltl
slele· but S dum Chllll h und WII-
lJe fi:denfteld bt·tb beIng lt1telest- FLOUR & COTTON.
ed IU the Il\st t�stumellt, \\111 huve
to pI utut t thel r I J] terests, \\ h Icb
will t�"1l oil t\\O of the cOJn(,lI",
Idllie Col II B Stillnge wtll com­
plete tho bexagonl\l 8h Ipe of thq
cuntest Ity pll solng the Cll\1I11S of
MIS fOJettlStolle
It U Pl'e II s thllt JIIlI s Stone had
'elveel,ll the t ImJly of Mr ]�IIAI­
be110J II pOllod of ,bout t\\enty
)ellIS, Ind 10 compensl1te her fOI R EhAl hll th lulllesB, lind I n the flit thel • •
c0l1sIdel1tJOn th It she shouJd selve
IIJIll UH long IlS he Il\ed, he, III 1885,
207 Oongress St
deeded hel (t'ILILII1 lenl estate, I1l1d SC\vCll1i1<t1l, C{eol'glC\.
THE STRICTLY RELIABLE �ICE
�I:�;e"�� ����eg::��lel�{$7�lsof��� Dealer IIJ c���) produce of ull 1IIt1it,fl��'ilI:el:i9liilr�lb(ll,"
���I��:t�����lIt�;�� lJ�t���"I��e o��:t ��:t.s
HIghest mall-et pIlces �� ���
tbe \\ oman j I om the pi elDlses, and ....Eggs
and clllckeHs a speclIllty DeSire to cull tho attentIOn 01 the puhhc generHlll
to the luct thnt they havo 0110 01 �
IIlCOI pOll1ted 111 hIS ,[1St \\Ill the LARGEST AND
MOST COMPLETE LINES OF CLOTHING FOR MEN AND BJii'
[t)OwIPISell ty
\\ hlCb he bad trallsferred ,W. I' \l DOUCLAS E,er belore,
xlllblted III auy SOli tIll rn O,t1"nlld nt a P' 110 t,n1l1ru"'teod
lo"er thllu nnl othor
� 1.1. honse III the South E\ er� artilio III OUi
house markud III plam figures one pi Ice to uJl nntI
Howelel the cOlltestunts of the 83 SHOE N�I"\".
tlmtthe,cryIOl\Pst 0", hue of
\\11l1ll!1yconeont, It would spem DoI!'!.!��_Jlem7 WheaDlXtlnnHdlrJapllr. GENTS' FURNISHING GOODS ANn HATS
tlmt C'II Stl Inge's cIJeut stands a
- -
...t In the world. __
_ _ ..!.!: _
good chuncl' I)f gettlllg possessLOIl
•
fl.OD .3.0D caullot be 8urpa.serl nUl
whe,. 101 eleganco and .tlle Wo aro 8010 ngont. 101 the celebrated
f I
Dr Joegnr 8 SIl,lIItU,l} Goods
lo(ommcudc I hy ever \ IClldll1g PhytllClll.lIlT1 tho \\orld Cilta
o lei propert) .4.00 $2 SD logu" OHllloll 011 npphctLtlOlI
r.£i COD ord.'8I1r, "ohc.ted I\lth pllVllege 01 e'llIDlllatlOu
----.- '3.10 �fL!�Q alld letullllllg
,I uot "I1t..lllrtorv
��_��_�
Are) Oll g HUg hUlltlllg? Then '2.SD U.DO APPEL I SCHAUL, 159 BOqUIlHTON STREET, SAVANNAH,
go to W A Rell,es for )our '\. '2.2S ••.75
1-0
LOflded Shell�
ONE PHlCL CLOrHlERS AND llAI3EltD \SHER.,
12 DO
'Oil IOVI
.Oft .'·75
� R�SSFsATTENTION!COIIIOto�IIA \ J II II II bm II s
NOli Mdhll", I Storo �lId golthe
II"At goods 101 theleustnlOlteJ
JI \] S III tlto latest shl1clo. alld stl lea
�\lINS :-l111,S & 11 LVEIS III 1111
I HE ell \NCI 01 \ lIFE 11ML I
A
10 110 "oltlal and bdo\\ lOSt
Hel III .1ll\\ of the !JIg IIlllgnllls \\0
IIJO lIfiUlIIIJ,!;
\ tltUII" t h"el " GYoc pOI vd
Heltnol 1101 IUlIns 2�c pOi I d
1I."t IIIOI-l'"IR $1 10 pm pI
$l,OU MUll" Slll18 101 ollly $]000
12 -,0 850
]U 00 700
1 "'01 Id,cslJ" safiho,. 98
Chll,h II 8 Hho' S It 0111 25 C( IlIR up
IIiiY" lite 11\\ only ,..IIes U8 a 11\ 1110'0
mOllths to dl�p(lse 01 tlte 'normOIl"
stock 01 the low W \\ Olhll 80 th,.
stock IIIUHt he "old and It." to 'OUI
lilt< ,,"t tu take 11,]1 OlltUg-1) 01 tillS ijl1l.
II 1111. It IUAts
J W & I I 01 I 11 F
Adllll1ll8tr IItOl R
Exc( la,ol Ga
--- ..-----
N B -Ihgl"st marl,ot 1"lces 111111] 101
cotton llnd othel Jlloduce oct5tl
For Sale Cheap !
20-Horso POll er WatCl to\\11 StatJOnl1l y
Ellgrue unll nOllel With uttueluuellt,s
600d os nOli-hut httle used 'roo small
for alii IIOJk ROOK\ I ollllllnrcK (0
9 7 2m RockJ Fot d Go
w�:uLOmt:g&Fi�:,��!...
M E GRIMEs,. .
• The St�telboro Jeweler
Hil\e enlalged my storo fOI the con\ eUI�Dce
of mv 01lStOlllf B .J CUllY the Il1r�e8t stock
of \\ ntchcH Jo\\olry Rlld Hpectncle.., eVer In till"
county Am abl. to IIlve you first-cI"8."ork
on nil fille \\ II tch and JewehY "epD.lrlUg Gold
Jewelrv ron.de to order ): our Dltme M rltten
in .eamle88 gold Oiled ".re lor 50 ceots
Send "II orde... to M E OIIlMES
Statesboro, Gf>
1 01 gest Ilud mORt complo tu stock of
lVI 0 N EY FINE CLUTI-IING
-IOR-
MEN, BOYS AND CHILDREN.
Uniform and Profossional
Suits, Hats, Caps, &c.
W�I. HUGGINS,
Practical Bl'lck Layer.
STA:TESBORO GA
O. C. & H L ALDERMAN,
BUILDERS AND CONTRACTERS.
S tatef'bOl 0 ("Ta.
'WIll build ston houses und dwellinga
\ II 1\01 k 101 IIoth tall n a lid COtll t�
douo on shor t lint, 0 Su t."lactloll or
tho pllce8Ulld'ill 'ht\ uf work guurunteud
"T. A. HEAVES,
-1J1!\IIHI1'\-
TOllACCO AND CIGARS,
ConfectionerIes and Cool Drinks,
}'ANCt AN II rou.i I ,UtllCns.
GIVE HIM A OALL
Ne�t rloor to POlStotnvt
D C MOCK,
BEL!tNAP, GA.
800n \RRm fi I [01J1t
500 nOI,) fi I \(,UIN(,
200 JI \ IWE I H "U(, \11
400 CASES C \ N N I IJ UOOD:';
50 BOXES:-lOIJ\
100 130XE:.; SNUI �
Haught to .ell-not to koep Cotton
shlpmellts cnrelully han riled
\v II COOJ'I n & CO
107 Bay Sheot SlIIlLlIll!lh Gr.
HALL,
"you wlnll ft.. DRESS SHOE. mid. In lho lal.1I
styl"" don't ply $610 sa, tty my $3, $3 50, $4.00 or
$& Shoe. They ftt lI).al to custom mad. and look and
wear as well. Iryou wish 10 economize In your r.otwear.
do so by purchasing W. L Douglas Shoe. Namo and
prlce.lamped 0. tho bottom, look ror It who. you buy
W.L D01JGLAII. Brockton. II.... Sold by
J "\V OLLIFF & 00,
THAT WE
SELL MORE GOOnS
--FOR THE--
1 HAN ANYONE IN
Statesboro.
LANIER & FULCHER
�,__�t�__�
THE OLD AND RELIABLE
POMONA HILL NURSERIES,
J. VAN LINDLEY, PmrlCtor,
POMONA.N C
1,000000 FilII Trm, Viles, Oraamnlal Shmblllry
All Trees Ouaranteed.
... Send for Cata\ogue [6-15 ly
I have IIlHt opened a-nolY
and commodious work shop
III StateHhoro \\ Ith a 1I01Y out­
fit 01 Mlil hiner � MUtCllBl,
etc and am pn pured to do
ull kinrls ot Ianev wood work,
III tho wuy 01 B \ I Ufi'll RS,
Pit KEl S HH \CKEl �
SCHOll, \\ ORK "]i'\J)OW
FnAME� AI \N Ill,S
S r \IllS 13 \] UH In \I)]'S,
NE" ELS, COUN lEnS,ETC
Will M",tch and Dress Lumber,
Make Moulding, Hand Ralls and Columns
IIiiY" Gn e me lOUI OJ dOl a 1 I III ti" e 1011
sutiafuetinn
T. L. Davis.
Successor to Oeo J Davis & Co
STATESBORO,OA
VARIETY IRON WORKS.
S Oil LANG, PROPR. SANDERSVILLE, GA.
MANUFACTURER OF AND DEALER IN
Stnnm Englnos nnd Boilers fillll �"""
I otton UIIl80lJtl Pressr-s CHile �""" :';Irll(',
Kettles Evaporators GIUIIl S I nrators
AiO\\mgMlleilllles nOni"'�&lloIBOn .kez
Grtst Mills for Corn and Wheat Improved Plows. CultIvators, etc.
1
Steam lind \\ I1ter' a"". P'110. SitllfllllgS Dnd PuIlPI"
MIll SlIflph,s 01 nll]�lI1d.
�lachlllCl \ ollLll kllldR lepUIJ l J 011
.hol t 1I0tICO lit 101\ pI II e" W01 k /,;0'" !Ill toed
\11 Ma,hIOOI} Sold "I Ill. UlIlIl1nlc' tl to
be 1 list CloRH ILlJd 11" Heple"""t1,l
I6rYou \1111 S(\le 1I10lley bv ol1lhlll(
all 01 \llItlllg 1110 fOI descllptlOlI UllcI plfe sol
allJ moclJluclY l ou ,"UJ
lIeed 01 1lI1J ohlulOehloes I "1'1111 ed
50-]v S. G. LANG. SalldcJ'sville, Gil.
GO TO ===----
lVIrs. E. N . J_.jA�V-LER
- - I".or===----_.. �/'
- --
�lVIIJ_.jJ�INERY,�
No. 30 Whitaker Street,
Sava,nnah,
.flppel 4'" Schaul,
G� ES
UPRIGHT and HORIZONTAL.
Sdlonary.Porluble &.Seml-Porlable
From 3 Horse
Power upwlrd
al,d BOILERS
soeclally adaoted and unexcelled
for
01�vlnfj C�1Tm� mNS �MillS
affording Best Power for Lapst Money
Over 4500 ill Successful Operation••
Get our Free 1 ami blet n I)H bl)
ou \0 r' t!4 r
JAMES LEFFEL & CO.
SPRINGFIELD, OHIO.or 110 Liberty St NewYorkClty.
I
THE LEADERS.
LARGEST FIRST-CLASS
CLOTHING HOUSE
IN THE SOUTH.
OUR MAGNIFICENT
STOCK OF FINE
FALL AND WINTER
CLOTIIING.
OVF:RCO 'T�,
UNU�R'VE,'R,
NECIUVKUl,
IIATI!I. C ..UIS anti
FURNI!!lIIlNGS
And guarantee satlsfactIOll In ev­
ery case
I�
Is the largest, most complete and
elegant III the South
GOODM SEN I' C. n. !lb.
WIth prlV1l�ge of examlUlllg before
payHlg
We make a SpeCIalty of
Rules for Sdf-mersurement free
on request MAIL ORDERS,QUftLITY HIGHeST.
----
PRICES LOWEST.
B. H. LEVY & BRO.,
Savannah,(}a.
BULLOOH
Bulloch County DIrectory TilE TOWN AND COUNTY.
What Our Reporters See. Hear lind
Think-People Who Come. Go and
HOHlS.
�L�e�I=l:�
St,.t.�lJnlo GeOl..!l
Cot ton Ih "t,1I "illI.,\" into
boro 1IIIIIIut
(TO to the T'ime» fOI
Blnuks
GIOlo' of �11l kinds
to th@ fllleot kid, :11 C
& Co's
COlli t 1� �rwr (J11IJ( I II to UUJ0U111 1 ullIor
lOW (I "" I�) CIOIIIl I(
EI1,el()I�(" fi cellto
the IIIn€s olhl.le
A grelt uttlllctJOn III CIO,kel',
GIISSllflH,lll.l,ltlheWuildol<'lIlr
Store..
M, l" P J 1111 II tt "nc "1,,," filllimoll
hubsCHh, '" h IR !Je," 'I 1'0,"1, I l'oRl
Illllsttl u1 p, I I.
(Toto DI Jlldrllll & Co's fOI
Yo!lill! Gh ngs ",.d extrauto
If}OIl \\llnt Igond Ovelc<lal,g<l
to C W J�llllel" & Co'. tile} h II €
got th� dlll lie.
'
Mrs Margaret Lell, ProprlCtress
till IIll<t Iltlllnl' II con,htlUlI
gootl ItUI I" 01'10 lIIe IIlrluRtrlOIl", "lid ,h�
cOIl1To. tubl, hOllle. "II 01 ur tho, Quhty
Mho\\ that tho y arc Jlm"1 CIOIlS' Tho,
'lln lint tll"d IllllVllv, It bUill!!, v�ly
dOll!Jtrulll th"l� oftl"of 11111' Otillll county
gut .11101 hom 110, colloolol "U h�htly IlB
tilt I ,10 hUI I lito lUI t tltal no pI opel ty
0" I Itll" to !Jo I XPORUo) to pubhc �111e III
tlllR CIIII II tl 101 ItlXn", offcJlds tho very
III"t I I "It lIell 01 tlto g' 1101 ..1 pro"porlty
Bullotll could (llId should budd a better
Vnlll t HOUAn
GREAT REDUCTION IN RATES
I he 1ll0"! sb h8hl) tllmmed lIuts
South to be jOllnd ut tho WOJld 8
I III I fitol e, at pileI'S nstolllshll1Jly
10\\
\ (lu, C1I !-ill llg:n It \\I!I!iO l'Ppm tf'd tlr Lt
�II" I I lltkdl 1I1l" th,,"h 11011 " Ie
lup'" hilt \\, nlugllt) to Imull 1'0111 11<1
h lI"ua,,,1 thll t ,h. '" tll<laJ colISIdel ubI I
Lac I t*,
A CORRECTION.
1'111 1,,"", Iluol lu.t \\<'lk III till .tllte
1II,"t thut th081)lltelJ<nlll tI,( CII81 01 Lo\\ I
'" Incl,8'!i1 lin" $1 000 flllo 111 nile �eal
III tho ch 1I11gllllJl" 1'ho fhll 1111 p"""d by
[he 00111 t 1\11" ,jOO '1'1", CIIOI 'JI'Opt III
to the Ht..tI 1II,"t IIv tlu 11111"'""'011 IIlncll
""" III1Hlo UJlOII th.. 1II111t1 01 th, I�JlorWI,
thllt Iho totlll cOHt to thu ,Id IIdllllt III
till CU"U \\ould allloullt I" II tllousUlltl
doliUl "
P, �GeS to 8lUt .Iill cd the
hOlllo sel 11'UI t tUI I helll
"tuml th It fudg'> (,"lllhl, " d, O"" III tho
'Il.O \\ 111111 ov,do th"t till mOIH I 110\\ d,u
to Hal III \ 1\ IIh"lIl" lIy loltll G \1 II
1111111" .h,,11 !Ju 8el u"lde III heu 01 I he ICLIld
IlItlt \\ Illeh .. hOIllU 8111111 1,0 )1101,,1,,\ 1111
tho cllIll .. II t1l11l11g tholl 1I11110llby It
"0'111" thut MI H II 111m III" 1111. b, on I, mell
APPOINTMENT.
The I 01 t) wllhllg ] w,1I I" clloh noxt
SIIIII}HV I1t 11 0, louk III 111111," holl In
Slat"b,"o Ort AI I 1'>1111n"Harn�ttH�u��, CAltIl OF 'I HANKS.
We d,,"" I to leturll "ur th,,"k. to our
IIIOlld.111I th"1II '"Y kllldlleBBI)H "UJlln liS
,IUllllg th" "Iuklll HH IIlId dor.th of 0111 ht
tlo Inhc II Illch 0' Cllrrt d Illst III. k
)fu & MIlH H I II "XI II
�-����
IIiiiJ" \11 \\<llfi dOllo III fl. �t elllss "tvi.
,,"<1
fUlri1s£m tUM) IorIlIM IlJtOt�jl
Shop 011 II�I III I uill ,.1 till 11111"
0111 •
FR}�E INVl'l'ArnON.
DEAD UTTER LIST.
�"". \ �I 1110\111 Mr 111111111 Hlllke
�, U'OI/.,"")I"III" Mr �h& lo.,,,hlllo
lohll T
0)--(0
Reward.
11 )011 \\nld 1 goorl �Ilt fll
till HI Ine} , g) tu C W F"lllieh &
: CII'S flHlY \1 III gIve you the best
I
tl,d tlte IlLtest styles
See Here I
II hOIl III lief d of It goo,l '" IlIlIg III lclull"
rOi rOIllII} 118e 81ud lilt yom 1l(L1II11 or
dl op 11)[ '1 post,,1 '(lrd, 1Illi I 1\ III "Ioee
OIlC or till hght allr] HII�lIt 1IIIIIIIIlg Now
UOIIII'f! III lom home lor .. fUll tl.,tI lree
01 I IlIlIg' JUt ...!! B IIIK��"�
(" III IItI Ag�lIt, St.ntt'!lboro Gn
1 \CI'TilOlh '" 111\ Ib-\t.1 to Jill '" I x
n.tuW� <Ci)UI \\ tl I U �\ I A I III \ I
fXfl#"f�llld\\0Iknh1u. I UIlI IIH Ihl
to "ffeor ;tIlt. r In 1\\ 1lIJ; I Ilclli
2 hOH�C W Ig-«Illll'i $ul) @, ,1':
1 bOilSo W"b"'�u' 2� (I'll !-j1J
Itou.d G,utH 10@ 1"
HOiKOUlllb! :,W@ 22
irt'"'SmnlllHIWij niHI IlplLlr \\olk pi 1111111\
dOD(, Itt IJlICt!8 1;0 !;l1It th t'1:!
hUll t 11I1Pt4
ShOilILt nlllllllc� !'4to,,) Htnud
•
�'IIII', A.'n. rl'Ul'Uel',
Uim
J\IlION (,�
SUIIU I� Oct 2211d
100 Note Heads and 100 ellli I
, pus WIth Jour eRld noatl) }JllIlt
I.d lI11h' U ut the Tlllle.olhce
I M, I"s 11,,11 lIoBH 111)11 has, 11111 U COil
I tlol of tho NOli lIomc fie\\lIlg cnlllpllllJ S
1111811108" 101 f;llIt,,,,bOlO 111101 11111100h
'OI"ltj 1101 \ �I Inllll"OIl hfl\ lUg gl\
ell III' till IlO.,toon 01 loenl agellt to !!,O
IIlto [1 blOnder fleld
A complete hpe of Dress Goods,
the prettiest ever seell 10 States­
boro, together WIth 'l1rimJDillgtJ, Qf
the latest and newest dl'sigll, at
The \Vorld's lair Store. CQme
early,80 a8 to liave • the pat. ad­
vantage of drat oboice.
�,
D. P. AVERITT, ])1 Chandlol hos been notified to ap
]Jear befol'O TURlleo Hountlco 011 MOllday,
Sugar, CQffee, Cheese the] 3th IIlst to be dul\ I1nd regularlj
klllds ')f GrocelJes, best IIl1tlOted mto ull tho IIghtsuodllriVrlegcS
lit the World'sl"fIIFStc;lle Olcltlzrllsillp ltap(JtJnrsthnt tlfo Doc
MI�"}dlth 'l'o}IOI IIncl �"s J C W,I tOl 0'J1lu8sntlsOllllJdll!llpprO\alorthe8t�lc
hom" lIitel 1111 ub. lit 0 of tllO months ut III \I Illeh the SIOI mon tnrn",}
111m ofi u
\shOl 11]1 N C ,utili nud to ou, to"n SII1I11110t 01 Job Plllltll'g II hen, \\1J;hout
Illst \leek Ihu lattcl 11111 spclld a I. IV 01111 hovlllg pl'esented tho hIli for IIIlttlo­
dUIS\\lth"l"tllesholu bolu,e gOlllg to mOllt thoo'CnUllbIHUlJllaccrllllthebon�8
lit I home III SI1\ !llInah of the offlcor lor collection Tbe claim is
G:> to C IV EUlleJS & Co's [01
for '1, and 110 doubt the Doctor )8 COU
yOU! Shoes, they \I III gIve you the!
b"latulotillg blmsclf that he 18 to become
best III town. CllIldlen's 8chool
[dull fledgw eltllleD of the tiauDef 1J0nDty
shoes al II aye on hand.
of tho state at !IO MIa" a COlt.
>
STATESBORO, GA.
Wholesale and RetalfMannfactnrcl' of•
-AND DEALER IN-
YoUo, Pillo Lnmbof
When YOII "Dllt U brll olllllllbm got IlIJ
res Doth, qUllhty and }lIICe guar
